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a,omiloi,~tliiid)cr l:tqt. 
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,.i,::c-~flc_t_~1m~rn u~n:::;._~~-~~~~~ 
Cil\cr iibn <?d'Jliihmtrt:it1' & ·2'tr1.1hu,m"i 
Z:rtHJo.i~-.l,t§cfdJ_ilU. 
'i_\ifcif dJ = 9Jlnrft 
-tJ(ltt-
& ~)t ~fon, 
8tlfdJt6, (ltfa.l3uuj UUl) tirltlt" 
n111d)tci\tflcifd). tt'ifd'Jc unl> 
<9,tfUtg.tI. 'i'ftrntr RUC 
Etorttn ~Hirftt. 
10. ,3nfJrgnng. ® ll ll er I tJ, 3 D lV ll, be 11 10. 3 ll It lt ll r 1894-. 
:bcr(!in!,mmcnitcucr,b,11,itbcr,f:<irn;. 
rt,1tl h't!fc rn1:.?3l1H>: !\dr11nrrn Ha1rnL \1{!,_1- iht1' \11l1111cfrn 
Swr1<1,1nb,rnnq t'llrlH~ bl'll 1111d1 wi:111nrn 1Jlim:trn l11·111l'rlt _ 
't>1l• miirbc, lt111r"i:ir11 )oiln:t \1011 b~r \\1l!l,\rn t1iii,idfr11 IJ.hh,liti),titrn 'tin· nrn, 
Crtl'.lbrnLHrtrntt1\ ~lfodih1rid11mnrn 1111t,1, nw11Liltt·11 lhinntll ~~r111Hl\'ll wurl'.'rn b1· 
ftdll. 't'rr !r011t1l IUllll'\· iltii1d11iirn fti1tin1: 
1m'i) t,fi t·incr 2chfr11il' hrnb mfrn 1-iit· .\'. '~l ~Uliil1•r, 21h1Wm{'iitrr. 
~ndl\' l'cr n11!1h1dt1d1rn ~li\11, 1:'it· ita 
Hrnt-, rnn ,111·~ .\1cr3 gcbntdl, in brn 
~lrn1rn lJidl. 
t'. li. Clinh1ti, 2:1trnli11~tt. 
J.. U. ~Uldii11:,1·r) .8tin1ii. 
~N. lihnn, (h111itt1Ml'r, 't°L1119l. ·!p. 
9cummcr 15. 
fil It 5 et g C It. 
~chll'id) Oltrogge, 
S)tlirntcficn, .f?<t1tlllung unll 
<Svci!c '~ofa!. 
l!im!J1irncr Shiie, I Sommer fillurft, 
Q.lacfjtciu ,, l31111ocn ,, 
i i:~:~ciJcr '.'. t?~~l11!1rtcr '.'. 
.llr,iutcr ,, I .1;,o!jtciucr ,, 
~1ollmt1~'\_,/."r;;•Jb _0[ ,JI- jcti [;;~~·!;•:r ·11dir .• r 
!V?111J[Jdtt11 511 :!,~~~'dil
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~l'r l ,11n!'hkt, ur ,c11d for oni:! 1<1 the nu1.'k~rs. 
Keystone\Vatch Case Co .• 
PHILADELPHIA, 
Ch~• 
~athntal , m,rnt 
!IDnucrh1, !Bremer llo1111t11. :,otn.1. 
@r3:tidi1te!N-~l1l.1itllf: 
$100.000.00. 
'ilu~lCn'oifdJt~ u11h inlCnti1iiU 
@db gelauft unb berfni,':. 
-0:G-
~affagc,(M)dnc 
btt(iigt ii~er em (l:a~tta\ uon 
$50,000.00. 
Gico !jl ffll1B,'jlra11bent 
ll llt~mnnn, illtce,'jlra~bent 
Ed. Knott & ~ohn, 
~ir bcbrntrnh,itrn 
~lR1tffkr0 mtb jcibcnc 'l'nidJClltiidJcr 
6f11111@ 311 2pottµrcijcn. 
1111b fonftige S;,crrcn,9(n0ft11tt1111g0i111111rc11 
f o billig 111'5 irgenb ein G'>ef dJiift 
tm ~t1111t. 
' t tet 
1uii(Jrenb bcr 11iidJften :31) ::tngc 
bn -
I I 
~s ift fiir 11110 cine nngcncfJmc ~fficfJ( nm 2(nfnng bes ,3af)l'cs 1894 ~ncfJ f·iir bie fificrnfe St'1111bjcfJnft bes ucrgnngcnen ,3nqres 11nb bas in 1m0 
geje~te ~ertrnucn ben fJer5ficfJftcn :I;anf a11~511fprcd)en. ., 5213ir idJt1~rn ~nre fyrcunbjcfJnft fJocfJ 1mb l)offen burcfJ 91ufmcrffamfcit 1111_!) 31tl:Jodommenqeit 
im ~cjcf)iift jo111ic b11rcfJ cfJrHcfJrn ~)tmbd ~nre Shmbf dJaft im 11rnc11 ,3af)l'c 511 erfJalten. ?.ffiir merbe11 tr11m, 111n0 in nnfercn S'friiften fteqt, ben gegen= 
fcitigen ~efcfJt'ifrnuerfefJr fiir 9Wc, bie fici nns cin= nnb anfgcqcn, f o n11gencfJm 1mb profitafief am miigficf) 5u geftaftcn. 
2Wen ein friifJiidJctl:<Nnb nef cgmtes 9le11jafJr miinfdJenb, ucrbfcifie 9(dJtungsuorr 
-bd 
., 
t IL, ♦ 
2:lcim ~Borriicfrn bcr 2:nif on finbcn wir, bnfi 11nf ~r i!ancr 110n imntcr111nnrcn nodJ 3n nro& ift. ~n 111ir nir!H bn0 '.Hififo auf 11n0 ncfJmen 1110Urn, 
bici c ®aarcn iificriiegcn 311 fnfirn, I1nlirn 111ir 11n0 cntf clJlofirn, cinrn nroficn %bnction£l,2krfanf 3u ummftnltrn. 2Bir 1tcnncn fJicr ci nine uon brn 
uiefcn nngcfiotcnrn 2:lnrnnin0. 
'1.:'.icbc\trn 3tnnbarb~rint,;:-, µn~}arti .. 
~. £1. Shcdinn, bic J)arb 3u .. 
\Brite !1(e1Der. 0ingham-::, ver ~1Jor'tl .. 
i!onl}'bo[e gcb{cid1ter Wln~lin, µer ~).u:i .. 
Q}utergeb{ddJter9JlH1[in: rinrJJarb bn-it, µer J),irb .. 
,zi(r Q]arµ .\)rnrietto-:\-, tl.50 Cuatilllt Hir .. 
ma113 ~oUne ~cnriclto{•, tl.'..?"5 C.uo!itiit ):1r. 
f ♦
00113 ~ollnc ~enrirtta~, 75 (IrntJ Cuatit11t, bit' })orb ji1r 
.'.i)alb1uollue farbige Cfoiiimire1, eine jJarb brcil, btc 1forb jllr ... ·~11 bi•:: 
filUc ~l(eiberitofie finb im ~re1,3. {Frnntn!1rict,t. 
1;,n .\.·H'tTrn ~(n;\i1\I' iiir 
(i1r. 
ll!O ~)ctrrn ll1'lh•r~·i\dl' jur . 
;1u Slnabrn 1lch·rrlid1•inr. 
. .... ~;,11 
l.Pll 
;).11\) 
l!iuinc ~llm1 ~l_llnrM-.'.\ ticrfouirn 1uir ,;11111 lh1\bm -,Vr1'1-~. 't'l1mc11, 
~acfd1 unb ~{llid.1 ~'.ll1rnh·l 11111 ;1 ln-~ •~ ':t°L1U. bil1iill'r 211· mnfi.:11 til'l fonit 
lUdbrn. 
1[n 't'm11rn· 1111b -~"ar1·111d1.ilh'11 h11lirn :llir t1l111c 31ueiid brn grbl5ten ~or· 
rntI1 in ba "2h1't:tt. 
.\~crrcn itinjt ~-~.llll, jc~t 
···········• 1.75 
~"Ctrrn ,,,,,.,.; .. ,,,,.,lc,s,,,1, it111it ~I ,;1l), il'\ll . . ..... l.~5 
.• 1.7[1 
bl'ita C.1rnlit11t, jonit ::<-.?.,'.'ltl, jr~t •..•.•• ~.10 
;;_no, ,, •.....•• ~.50 
lI11donl' ~1Xlllllll'rft1rjd, \t'l)f\' ',l311,1r q11rnntirt, iL111ft t,:l.50, i1·t1t .•.••••• '.!.80 
. .... · ..•••. ~lt) 1Jm!3 
2~:1r \l11l\llll!Hn, L'l,,fi lllll' 1111krl' /\·af;l1dfL•Jbt111:1311irlL'brnitcllrnb iit. 
'.!l11d1 ut1i1'H :Hu 1, Li c r \l! ll 11 r l' 11 iiat:i im $rd,:, bm:ibt1r\Ct;t. Hom mt 
unti fonil lHl.:'• 1'!lll'lll tlt'llln ';!.lL1r1"11tb.i 
ltm 11nfern 1Bcrfonf iu jcbcr 2:lc3ic!Jnng 311 cirn:111 crfolnrcirlJCll ,1n 111nrl1rn, fiil1rc11 111ir l11trlJ dni!1L' '.!.~nq\niu~, in liirnrcriL'0 nn. (Hltc G"ar, 
Ionb .m.3atcr!oo :lJlc!Jl ( jcbcr 2:ncf nnrnntirt) ~n nncrlJiirt nicbcrrn '-l3l'l'ijen. .If 01111111 nub icht ! :20 '-l3funb nrnnu!atcb jucfcr fiir Sl.00. 
20 ~funb :Hcitl fiir 8LOO. !;i '-l,3fuub CS·rtrn,C:nn!itiit '.llliji11rn :,1.00. l\°·rtrn nuter Cih1lbrn 1'-rip 2llrnp :2;> lirnt0 bk l\\nllonc. 
3n'oem lllir noclJmnfo fiir bi01)cr cnuil'frnc Jrrnubfc()nft hcr,;lidJ bnnfcu, ql'l1rn wir 1t1t0 bcr .l)L1ffuu11n hill, bni; Jcbcrmnuu bicfc nn&crorbentridJ 
------~g~n~te~cs-)e~·1c~g~c=11tfeiTTftcijnTil[JCJ!lt~tlliffillfcT'1fcTjc[Cfoffrn fuirD~ fo bnff bcr ~~nf1111fii1 ic5c1; ~~C,\iciill1ioLTitlhft1fi1 lvnbr1i i11irt1 .. ~ct,Til11!1~ll·11ff ·- ~·-~~·-~··-~ 
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